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KÖp Lillqvisfs Kanoter
Bygg med Lillqvisfs Kanofsatser
Rådfråga Lillqvisfs Kanotbyggeri
HELSINGFORS





jämte tävling om Frapinpokalen 10.000 m.
allm. klass, vid Fiskartorpet 27 och 28 juli 1935
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Kanotistens törst
efter färden släckes bäst med


























Pellinge Paddlare . . . PP
Drumsö Kanotister DX
Paddlarklubben Canoa C
Nationell tävlan i paddling 1000 m.


























































Varje kanotist bör veta att pro-
vianten är ofullständig utan
TARMO K E
För efterapningar varnas!
OBS! Äkta endast med stadionmärket é såväl etikett som halv-
banderoll.
Nationell tävlan 10.000 m.
Söndagen den 28 juli kl. 18, allmän klass:
Start nr Resultat
1. R. Lindroos PP
2. N. Rehn MM
3. K. Lillquist C
4. H. Klingberg DPK
5. J. Nivala DPK
6. B. Johansson DPK
7. B. Brunström DPK
8. S. Gillberg DX
9. G. Eskolin DPK
10. E. Johansson PP
11. A. Koskinen HRK
12. N. Berg MM
13. T. Riekkinen HRK
14. Å. Johansson DPK
Nationell tävlan 10.000 m
15. A. Moll MM
Söndagen den 28 juli, klass B:
Start nr Resultat
16. V. Kauppinen HRK
17. O. Pietilä VVV
18. K. Karlenius C
19. T. Räsänen HRK
20. A. Lövlund C
21. K. Karlsson PP
22. S. Finneman DPK
23. T. Liljeberg DPK
24. U. Linnainmaa C
25. B. Brunström DPK
26. B. Strömsholm DPK
Fackmannen
köper alltid sitt virke såsom Mahogany, Oregon- och
Pitch-pine, Silver Spruce, Teak, Ek, Ask och Alm
från specialaffären
MAHOGANY
Helsingfors, Gräsvikig. 21, Telefoner 29381, 29481
Ombud i Finland för firman ~The Mengel Company" U. S. A.,
den förnämsta leverantören av Honduras och Tobasco mahogny.
Skaffa Er den av oss ut-
givna "BÅTBOKEN" —




Unica Bétlack 113 angripes icke av saltvatten, syror m. m. Användes för
att skydda sådana ytor, som ofta komma i beröring med
havsvattnet. Torkar på 6—B timmar till en hållbar, glän-
sande yta.
Unica Däckslack 120 ger ett utmärkt skydd åt sådana ställen — däck,
master, kajutor m. m. — som främst utsättas för sol, vind,
regn o. d..
Båtemalj, en vit emaljfärg, okänslig för väderleks- och temperaturför-
ändringar m. m., är en ypperlig färg för målning av de yttre
sidorna på båtar.
Turso Bétboitenfärg, för segel- och motorbåtar, brun, svart och grön —
täcker bra och torkar snabbt — fullt jämförlig med de bästa
utländska färger i förmåga att hindra sjögräs och snäckskal
att suga sig fast vid båten.
Dickursby Fabriker













wi -JQO det förnämsta spanska vita-vinet -
Känt och erkänt av alla connai-
seurer
MARQUES de MURRIETA
IN:O 7940 det utmärkta spanska röda vinet
är nyligen infört. Pröva det och
Ni blir nöjd. • Billigt och gott
HcilsinKfors 1986. Tidnings A.B. Nylands Tryckeri
